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odeur – émanation propre à un corps pouvant être perçue par l’homme 
ou par un être animé grâce à des organes particuliers et avec des impressions 
diverses (agréable, désagréable, indifférente) 
parfum – odeur agréable et pénétrante d’origine naturelle ou artificielle
arôme – principe odorant de diverses substances d’origine végétale, 
d’essence chimique, ou d’acides volatils
puanteur – odeur nauséabonde, très désagréable
senteur – odeur, le plus souvent agréable, qui s’exhale d’un corps
Comme	le	corpus	pertinent	pour	nos	recherches,	nous	avons	choisi	 


































 odeur parfum arôme puanteur senteur
1 2 3 4 5 6
1. accentuer + + + + +
s’accentuer + + + + +
2. accompagner	 + + + + +
être	accompagné	 + + + + +
3. adorer + + + + +
4. aimer + + + + +
5. ajouter + + + + +
s’ajouter + + + + +
6. analyser + + + + +
7. apporter + + + + +
8. apprécier + + + + +
9. attirer + + + + +
10. avoir + + + + +
11. cacher + + + + +
se	cacher + + + ? +
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13. changer + + + + +
14. chasser + + + + +
15. chercher + + + + +
16. connaître + + + + +
17. conserver + + + + +
18. contenir + + + + +
19. créer + + + + +
20. déceler + + + + +
21. découvrir + + + + +
22. décrire + + + + +
23. dégager + + + + +
se	dégager + + + + +
24. détecter + + + + +
25. développer + + + + +
se	développer + + + ? +
26. dévoiler + + + ? +
27. diffuser + + + + +
se	diffuser + + + ? +
28. disparaître + + + + +
29. disperser + + + + +
se	disperser + + + ? +
30. dissiper + + + + +
se	dissiper + + + + +
31. dominer + + + + +
32. s’échapper + + + + +
33. éliminer + + + + +
34. émaner + + + + +
35. embaumer + + + + +
36. émettre + + + + +
37. emplir + + + + +
s’emplir	 + + + + +
être	empli	 + + + + +
38. s’enivrer	 + + + ? +
39. envahir + + + + +
40. éviter + + + + +
41. évoquer + + + + +
42. exhaler + + + + +
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43. flairer + + + + +
44. flotter + + + + +
45. garder + + + + +
46. générer + + + + +
47. goûter + + + ? +
48. humer + + + + +
49. imprégner + + + + +
s’imprégner	 + + + ? +
être	imprégné	 + + + ? +
50. inhaler + + + + +
51. inspirer + + + ?? +
52. libérer + + + + +
se	libérer + + + +
53. masquer + + + + +
54. mélanger + + + +
55. mêler + + + +
se	mêler + + + + +
56. modifier + + + + +
se	modifier + + + + +
57. monter + + + + +
58. obtenir + + + + +
59. offrir + + + + +
60. oublier + + + + +
61. pénétrer + + + + +
62. percevoir + + + + +
63. perdre + + + + +
64. persister + + + + +
65. porter + + ? + +
66. posséder + + + + +
67. produire + + + + +
se	produire + + + + +
68. provenir + + + + +
69. provoquer + + + + +
70. puer + + ? + +
71. rappeler + + + + +
se	rappeler + + + + +
72. reconnaître + + + + +
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74. renforcer + + + + +
se	renforcer + + + +
75. renifler + + + + +
76. répandre + + + + +
se	répandre + + + + +
77. respirer + + + + +
78. ressentir + + + + +
79. retenir + + + + +
80. retrouver + + + + +
81. savourer + + + ? +
82. sentir + + + + +
83. tester + + + +
84. utiliser + + + ? +






































































CO CO CO cas CO cas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
accentuer <odeur> podkreślać <zapach> [ACC]
<odeur> accentuer <zapach> [NOM] podkreślać
<odeur> s’accentuer <zapach> [NOM] uwydatniać	się
accompagner <odeur> towarzyszyć <zapach> [DAT]
<odeur> accompagner	 <zapach> [NOM] towarzyszyć
être	accompagné	 de <odeur> <zapach> [NOM] towarzyszyć
adorer <odeur> uwielbiać <zapach> [ACC]
aimer <odeur> kochać <zapach> [ACC]
ajouter <odeur> dodawać <zapach> [GEN]	/	
[ACC]
<odeur> s’ajouter <zapach> [NOM] dochodzić
analyser <odeur> analizować <zapach> [ACC]
apporter <odeur> przynosić <zapach> [ACC]
apprécier <odeur> doceniać <zapach> [ACC]
<odeur> attirer <zapach> [NOM] przyciągać
avoir <odeur> mieć <zapach> [ACC]
cacher <odeur> ukrywać <zapach> [ACC]
<odeur> se	cacher <zapach> [NOM] ukrywać	się
capter <odeur> uchwycić <zapach> [ACC]
changer <odeur> zmieniać <zapach> [ACC]
<odeur> changer <zapach> [NOM] zmieniać	się
chasser <odeur> odpędzić <zapach> [ACC]
chercher <odeur> szukać <zapach> [GEN]
connaître <odeur> znać <zapach> [ACC]
conserver <odeur> zachować <zapach> [ACC]
contenir <odeur> zawierać <zapach> [ACC]
<odeur> contenir <zapach> [NOM] zawierać
créer <odeur> tworzyć <zapach> [ACC]
<odeur> créer <zapach> [NOM] tworzyć
déceler <odeur> wykrywać <zapach> [ACC]
découvrir <odeur> odkrywać <zapach> [ACC]
décrire <odeur> opisywać <zapach> [ACC]
dégager <odeur> wydzielać <zapach> [ACC]
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détecter <odeur> wykrywać <zapach> [ACC]
développer <odeur> wytworzyć <zapach> [ACC]
<odeur> se	développer <zapach> [NOM] powstawać
dévoiler <odeur> ujawniać <zapach> [ACC]
diffuser <odeur> rozprzestrzeniać <zapach> [ACC]
<odeur> se	diffuser <zapach> [NOM] rozprzestrzeniać	
się
<odeur> disparaître <zapach> [NOM] znikać
disperser <odeur> rozpraszać <zapach> [ACC]
<odeur> se	disperser <zapach> [NOM] rozpraszać	się
dissiper <odeur> rozpraszać <zapach> [ACC]
<odeur> se	dissiper <zapach> [NOM] rozpraszać	się
<odeur> dominer <zapach> [NOM] dominować
<odeur> s’échapper <zapach> [NOM] uciekać
éliminer <odeur> eliminować <zapach> [ACC]
<odeur> émaner <zapach> [NOM] wydobywać	się
<odeur> embaumer <zapach> [NOM] wypełniać	
(wonią)
émettre <odeur> wydzielać <zapach> [ACC]
<odeur> emplir <zapach> [NOM] wypełniać
s’emplir	 de <odeur> wypełniać	się <zapach> [INSTR]
être	empli	 de <odeur> być	
wypełnionym
<zapach> [INSTR]
s’enivrer	 de <odeur> upajać	się <zapach> [INSTR]
<odeur> envahir <zapach> [NOM] ogarniać
éviter <odeur> unikać <zapach> [GEN]
évoquer <odeur> przywoływać <zapach> [ACC]
<odeur> évoquer <zapach> [NOM] przywoływać
exhaler <odeur> wydzielać <zapach> [ACC]
<odeur> s’exhaler <zapach> [NOM] wydzielać	się
flairer <odeur> zwęszyć <zapach> [ACC]
<odeur> flotter <zapach> [NOM] unosić	się
garder <odeur> zachowywać <zapach> [ACC]
générer <odeur> tworzyć <zapach> [ACC]
goûter <odeur> delektować	się <zapach> [INSTR]
humer <odeur> wdychać <zapach> [ACC]
<odeur> imprégner <zapach> [NOM] nasycać	
s’imprégner	 de <odeur> nasycać	się <zapach> [INSTR]
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inhaler <odeur> wdychać <zapach> [ACC]
libérer <odeur> uwalniać <zapach> [ACC]
masquer <odeur> ukrywać <zapach> [ACC]
<odeur> se	mêler <zapach> [NOM] mieszać	się
modifier <odeur> zmieniać <zapach> [ACC]
<odeur> se	modifier <zapach> [NOM] zmieniać	się
<odeur> monter <zapach> [NOM] wznosić	się
obtenir <odeur> uzyskać <zapach> [ACC]
offrir <odeur> mieć <zapach> [ACC]
oublier <odeur> zapominać <zapach> [ACC]
<odeur> pénétrer <zapach> [NOM] przenikać
percevoir <odeur> wyczuwać <zapach> [ACC]
perdre <odeur> tracić <zapach> [ACC]
<odeur> persister <zapach> [NOM] utrzymywać	się
porter <odeur> nieść <zapach> [ACC]
posséder <odeur> posiadać <zapach> [ACC]
produire <odeur> tworzyć <zapach> [ACC]
<odeur> se	produire <zapach> [NOM] tworzyć	się
<odeur> provenir <zapach> [NOM] pochodzić
provoquer <odeur> powodować <zapach> [ACC]
<odeur> puer <zapach> [NOM] śmierdzieć




reconnaître <odeur> rozpoznawać <zapach> [ACC]
<odeur> régner <zapach> [NOM] królować
renforcer <odeur> wzmacniać <zapach> [ACC]
renifler <odeur> wąchać <zapach> [ACC]
répandre <odeur> rozprzestrzeniać	 <zapach> [ACC]
<odeur> se	répandre <zapach> [NOM] rozprzestrzeniać	
się
respirer <odeur> oddychać <zapach> [INSTR]
ressentir <odeur> odczuwać <zapach> [ACC]
retenir <odeur> utrzymywać <zapach> [ACC]
retrouver <odeur> odnajdywać <zapach> [ACC]
savourer <odeur> delektować	się <zapach> [INSTR]
sentir <odeur> czuć <zapach> [ACC]
utiliser <odeur> używać	 <zapach> [GEN]
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Streszczenie
W	artykule	przedstawiona	jest	analiza	wybranych	francuskich	rzeczowników	percepcji	
węchowej	dla	celów	tłumaczenia	automatycznego.	Weryfikacji	korpusowej	poddana	została	
hipoteza	wyjściowa,	zgodnie	z	którą	rzeczowniki,	takie	jak	odeur,	parfum,	arôme,	puanteur,	
senteur tworzą	semantyczno-gramatycznie	koherentny	zbiór	tzn.	klasę	obiektową	<zapa-
chy>	charakteryzującą	się	pewnym	wspólnym	zestawem	operacji	(czasowników).	Badania	
w	oparciu	o	korpus	językowy	frTenTen12	pozwalają	hipotezę	tę	potwierdzić	i	wyróżnić	sto	
operatorów	czasownikowych	wspólnych	dla	wszystkich	elementów	badanej	klasy.	W	dalszej	
części	artykułu	zaprezentowane	są	przykładowe	opisy	zebranego	materiału	językowego	 
w	formatach	informatycznie	implementowanych	tj.	takich,	które	mogą	znaleźć	zastosowanie	
w	programach	do	automatycznego	tłumaczenia	tekstów.	Pierwsza	tabela	przedstawia	kom-
binatorykę	składniową	klasy	<zapachy>	w	języku	francuskim	i	polskim;	druga	natomiast	
przyjmuję	formę	dwujęzycznej	„fiszki”	leksykograficznej,	w	której	operatory	charakteryzu-
jące	badaną	klasę	są	podzielone,	zgodnie	z	założeniami	ujęcia	zorientowanego	obiektowo	 
W.	Banysia,	na	trzy	grupy:	konstruktory,	manipulatory	i	akcesory.	
